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Se trata de una editorial 
correspondiente a un número 
dedicado a la Especialidad de 
Ginecología y Obstetricia para dar 
salida a los resultados de las 
investigaciones, experiencias, 
hallazgos, disyuntivas científicas y 
todo lo digno de mostrar por los 
profesionales que día a día dan lo 
mejor de sí para lograr un 
desarrollo ascendente, lo cual se ha 
reflejado sin lugar a dudas en el 
descenso continuo de la morbilidad 
y la mortalidad materna perinatal e 
infantil en la Provincia de Villa 
Clara. 
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This is an editorial for an issue 
concerning the specialty of 
Obstetrics and Gynecology. The 
present issue shows the research 
results, experiences, discoveries, 
scientific dilemmas; and all those 
relevant aspects about the work 
our professionals who on a daily 
basis do their best for achieving a 
higher development. This is 
undoubtedly reflected in the steady 
decline in perinatal maternal and 
infant morbidity and mortality in 
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Reunidos mis compañeros y yo con la directora general de esta revista se 
gestó la idea de realizar un número especial dedicado a la Especialidad de 
Ginecología y Obstetricia, por tres razones: 1) gran cantidad de artículos de 
interés que se habían recopilado como resultado del quehacer científico-
investigativo en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico “Mariana 
Grajales”; 2) dichos artículos se encontraban dentro del colchón editorial de 
la publicación y no se podía dar cobertura a todos a la vez; y 3) “Acta Médica 
del Centro” debe cumplir con el aspecto del alcance para la cual fue creada 
(no solo publica artículos del Hospital Provincial Universitario “Arnaldo Milián 
Castro”, sino de otras Unidades de la Provincia, especialmente los Hospitales 
Provinciales Universitarios Gineco-Obstétrico “Mariana Grajales”, Pediátrico 
“José Luis Miranda” y “Celestino Hernádez Robau” cuando se solicitan y los 
trabajos cumplan con las normas y procedimientos establecidos, además de 
estar avalados por los Consejos Científicos de cada Institución y aprobados 
por el Comité Editorial de la Revista). 
La creación de un número en una revista científica lleva implícito una serie 
de dificultades, ya que los investigadores tienen la gran responsabilidad del 
deber sagrado con la asistencia médica, existen las necesidades de la 
alfabetización informacional de nuestros profesionales para garantizar con 
calidad las habilidades y las destrezas en la utilización de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento, que se encuentran en 
constante transformación universal y que, en algunos casos y 
contradictoriamente, obstaculizan la producción científica. Para un país 
bloqueado como el nuestro la confección de materiales didácticos no solo es 
una necesidad; es a nuestro juicio el marco específico revolucionario 
profesional donde nos toca desarrollarnos. 
Este número especial contribuirá a la difusión del trabajo de la Gineco-
Obstetricia Villaclareña, prestigiada a nivel nacional por los resultados 
mantenidos durante años, con un desarrollo ascendente, lo cual se ha 
reflejado, sin lugar a dudas, en el descenso continuo de la morbilidad y la 
mortalidad materna perinatal e infantil. Agradecemos profundamente al 
Comité Editorial, a los editores, árbitros, autores y a todas las personas 
involucradas en la realización del mismo.  
Exhortamos a aquellos que por diversas razones no hayan podido llegar a 
tiempo para divulgar sus resultados, experiencias, hallazgos, disyuntivas 
científicas u otra necesidad, a que se comuniquen con la dirección de la 
revista: georginads@infomed.sld.cu  
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